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ANALECTA BOLLANDIANA, Revue crtitique d’hagiographie – A journal of critic 
hagiography, Société des Bollandistes, sv. 131 (2013.), br. 2, Bruxelles 2013., str. 
241–480. 
Ova poznata katolička udruga, koja prikuplja građu za kritičko izdanje života svetaca 
(Acta Sanctorum) i druga učena hagiografska djela, u drugom broju od 2013., objavljuje 
osam hagiografsko-liturgijskih članaka (str. 242–422), bilten hagiografskih publikacija 
(str. 423–462.), popis primljenih publikacija (str. 463–468), indeks svetaca (str. 469–476) 
i indeks recenziranih djela (str. 476–478).
ARS ADRIATICA, Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 3/2013., 
Zadar, 2013., str. 7–263.
AA 3/2013. sadrži petnaest znanstvenih radova iz povijesti crkvene i profane umjetnosti 
popraćenih s brojnim vrlo uspjelim tlocrtima i fotoprilozima osoba i spomenika uzduž 
našega Jadrana (str. 7–254), slijede prikaz knjige Ante Piteše Novi katalog ranosrednjovje-
kovne plastike (str. 257–260) i uredničke norme časopisa (str. 261–263).
BORČIĆ GORAN (ur.), Zbirka oružja Muzeja grada Splita na hrvatskom i engle-
skom, izdavač Muzej grada Splita, Split, 2012., str. 1–478. 
Muzej grada Splita objavio je tri muzejske zbirke i objavom knjiga Zbirke namještaja i 
Zbirke starih i rijetkih knjiga. Ova treća publikacija, koju imamo pred sobom odnosi se na 
Zbirku oružja. Knjiga je voluminozna a podijeljena je na više dijelova. Nakon uvoda (str 
11–20) govori se o vrstama oružja: o hladnom oružju, (str. 21–101) i vatrenom oružju, (str. 
102–188). Nakon toga riječ je o zaštitnoj opremi (str. 189–215). Slijedi katalog izložbe 
(str. 189–465), literatura (str. 466–475), i zahvale (str.477–) i bilješka o voditelju Zbirke 
(str. 478–479). Knjiga je popraćena mnoštvom veoma uspjelih foto priloga i veoma lijepo 
opremljena. 
BOSNA FRANCISCANA, Časopis franjevačke teologije Sarajevo, god. XXI, br. 39, 
Sarajevo, 2013., str. 1–368.
BF br. 39 (2013.) objavljuje u rubrici Rasprava i članaka (str. 5–175) deset članaka od 
kojih nekoliko pripada povijesnim znanostima, pet priloga u rubrici Pogledi (str. 1279–
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218), veoma opširan prilog u rubrici Na izvorima baštine (str. 221–342) naslovljen Pisma 
u ostavštini biskupa fra Augustina Miletića apostolskog vikara u Otomanskoj Bosni u 
Fojničkom samostanu Duha Svetoga iz pera Ante Škegre. Slijedi sedam Ocjena i prikaza 
(str.345–365.), popis autora u ovom broju časopisa (str. 366) i kazalo (str. 367–368). 
CIFRIĆ IVAN, Leksikon socijalne ekologije. Kratko promišljanje, Školska knjiga, 
Zagreb, 2012., str. 9–466. 
Knjiga pod gornjim naslovom predstavlja vrlo koristan priručnik ne samo za sve one koje 
zanima ekološka problematika nego i za sve ostale. U knjizi se nalazi ne samo izrazi iz 
ekološke problematike nego i mnoštvo drugih izraza iz opće kulture. 
GODIŠNJAK ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE, Izdaje Ministarstvo 
kulture. Uprava za zaštitu kulturne baštine, god. 35, 2011., str. 5–268.
GZSKH 35 (2011.) objavljuje petnaest priloga iz povijesti umjetnosti, graditeljstva i dru-
gih grana naše kulturne baštine (str. 7–268). U više priloga riječ je o raznim konzervator-
skim zahvatima pojedinih spomenika kulture naše prošlosti.
GRABOVAC IVO – KAŠTELA SLOBODAN, Međunarodni i nacionalni izvori 
 hrvatskoga prometnog prava. Odabrana poglavlja, izd. HAZU, Književni krug Split, 
Zagreb – Split, 2013., str. V-XVI i 1–506.
Ova po sadržaju jedinstvena knjiga podijeljena je na četiri dijela : I – Općenito o pravnom 
uređenju prometa i pravu Europske Unije (str. 1–27), II. dio: Međunarodni i nacionalni 
izvori hrvatskoga prometnog prava (str. 31–283), III, dio: Znanstveni doprinos razvitku 
prometa i prometnog prava (str.287–349), IV. dio: Najvažnije konvencije iz plovidbenog 
i zračnog prava (str. 353- 488). Slijedi literatura (str. 489–499) i kazalo pojmova sa stvar-
nim kazalom (str. 501–506). 
HRVATSKI DIIALEKTOLOŠKI ZBORNIK, HAZU, Razred za filološke znanosti, 
knjiga 18, Zagreb, 2013., str. 1–320.
Knjiga objavljuje radove XII. međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskim dijalekti-
ma, koji je održan u Zagrebu u Palači HAZU-a od 18. do 20. listopada 2012. Skup je bio 
posvećenim trima temama: 1. Dijalektološka i opća lingvistička terminologija, a o toj 
tematici bilo je održano jedno izlaganje; 2. Akademik Božidar Finka, sa sedam održanih 
izlaganja i 3. Čakavština nekad i danas sa trinaest izlaganja. 
LA GAZZADA, Istituto Superiore di Studi Religiosi, Fondazione Ambrosiana Paolo 
VI, Varese 2013., n. 65/XXXIII, II/2013, str. 1–48. 
Revija objavljuje niz zanimljivosti iz vjerskoga, kulturnog i društvenog života uz rijeku 
Nil, od Konstantinopola (Carigrada) do Kavkaza, Magreb u vjerskoj povijesti kršćanstva 
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CCP 73 (2014.), str. 211–214
i islama, drama u Egiptu i tzv, »arapsko proljeće« i razne druge vjerske teme u svezi s 
kršćanstvom.
NOVA PRISUTNOST, Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, izd. Kršćanski 
akademski krug, Zagreb , god. 12 (2014.) I, 1–2, str.1–176.
NP u br. 1–2/2014. objavljuje više priloga vjerskoga, društvenoga života i pjesništva u 
svim četirima rubrikama časopisa. U rubrici Istraživanja (str. 5–144) objavljuje osam pri-
loga; pet prikaza u rubrici Eseji (str. 146–161), četiri priloga u Prikazima (str. 164–175) i 
četiri teksta u rubrici Međutekstovi (str. 4, 66, 112, 162, 176). 
PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. 12, br. 24, Koprivnica 
2013., str. 5–183. 
Podravina br. 24/2013. objavljuje jedanaest priloga (str. 6–165). Slijedi dvanaest prikaza 
knjiga (str. 166–183) i upute suradnicima (str. 184–186).
RADOVI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U ZADRU, sv. 55, Zagreb 
– Zadar 2013., str. 1–266.
Radovi 55, Zavoda HAZU za povijesne znanosti u Zadru, objavljuju deset znanstvenih 
radova iz naše starije i novije vjerske i kulturne povijesti. (str. 1–255). Slijede prikazi triju 
knjiga (str. 256–262) i napomene i upute suradnicima (str. 263–264). 
REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSASTIQUE, Universitê catholique de Louvain, vol. 
108 (2013.), n. 3–4, str. 595–1488.
Na početku ove poznate revije nalazi se In memoriam Jan Roegiersu (1944.–2013.) dugo-
godišnjem direktu ovoga časopisa (str. III-X). Slijedi četrnaest priloga o raznim osobama 
iz crkvene povijesti (str. 595–1116). Potom dolaze Mélanges (svaštice, str.1117–1095), 
sto i tri recenzije i prikazi (str. 1096–1328,), kratke vijesti (str. 1329–1430), kronika 
(str.1431–1450) i opći pregled gradiva (str.1451–1488).
RICERCHE SLAVISTICHE, Nuova Serie, vol. 11 (LVII) 2013., objavljuje »Sapienza« 
Università di Roma, str. 5–582.
RS je revija koja piše o raznim temama iz slavističke filološke materije. Br.11 (2013.), 
podijeljen je na pet zasebnih tematskih jedinica. Prvi dio, naslovljen Studije i istraživa-
nja (str. 5–160.) donosi sedam priloga o raznim tiskanim djelima iz književnosti slaven-
skih naroda, među kojima i o nekoliko hrvatskih djela. U drugom dijelu pod naslovom 
Máchove studije, prema češkom pjesniku Hyněk Karel Mácha (str. 163–263) objavljuje 
šest studija s posebnim osvrtom na Máchovu pjesmu Maj (svibanja). Treći dio časopisa 
(str. 271–368) piše o materijalima i istraživanjima za kritičko izdanje Vita Contantini (Ži-
vot sv. Ćirila) Četvrti dio kroz dva izlaganja (str. 369–464) govori se o povijesti slavistike. 
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U petom dijelu (str. 465–543) klroz tri priloga riječ je o odnosu između usmene tradiciji 
i pisanih djela u Srbiji. Slijede recenzije dviju knjiga (str. 545–549) i Popis uredništvu 
poslanih knjiga (str. 551–582). 
STAROHRVATSKA PROSVJETA, III. Serija – svezak 38/2011., Muzej hrvatskih ar-
heoloških spomenika, Split, 2011., str. 1–356. 
SP 38/2011., sadrži dvanaest priloga iz antičke, starovjeke, srednjovjekovne i novovjeke 
povijesti na današnjim hrvatskim prostorima (str. 7- 353) i upute uredništva za predaju 
tekstova za časopis Starohrvatska prosvjeta (str. 355–356). Knjiga je popraćena brojnim 
vrsno uspješnim fotoprilozima. 
TUSCULUM, Časopis za solinske teme, izd. Dom kulture Zvonimir Solin, br. 6, So-
lin, 2013., str. 1–222. 
Najnovji broj Tusculuma objavljuje trinaest prilog vezanih uz antiknu i novovjeku  povijest 
Solina (str. 7–214), slijedi prilog sjećanja na arheologa Duju Rendića Miočevića povodom 
dvadesete obljetnice njegove smrti (1916,–1993) (str. 215–222) i naputak uredništva su-
radnicima Tusculuma (bez broja stranice). 
VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I POVIJEST DALMATINSKU, sv. 106 (2013.), Split 
2013., str. 1–278.
VAPD 106/ 2013. Objavljuje devet znanstvenih priloga (str. 7–254), bibliografiju za 2013. 
godinu (str 255–275) i upute za suradnike Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku 
(str. 277–278). Knjiga je popraćena uspjelim i zanimljivim slikama.
VRHBOSNENSIA, Časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogo-
slovnog fakulteta u Sarajevu, vol. XVII (2013.), br. 2, str. 239–459.
Vrhbosnensia 2/213, objavljuje osam članaka svetopisamskih tema, jedan prilog iz moral-
ne teologije, jedan prilog iz filozofije (str. 241–434) i četiri recenzije knjiga (str. 435–459). 
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